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اضلاب ميانگين و انحراف معيار ترکيبات آلاینده آلی گازی شناسایی شده در تصفيه خانه ف
شهر قزوین
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لوئنميانگين وانحراف معيار غلظت تو
)3m/gm(
زن ميانگين وانحراف معيار غلظت بن
)3m/gm(
ردیف فصل سال محل نمونه برداری
ايستگاه پمپاژ 91/0±72/0 DN
بهار
1
2 لاگون بي هوازي 91/0±72/0 37/1±54/2
3 شمال تصفيه خانه DN DN
4 جنوب تصفيه خانه DN DN
5 شرق تصفيه خانه DN DN
6 غرب تصفيه خانه DN DN
ايستگاه پمپاژ 402/8832±4/7733 9/5776±6/3859
تابستان
1
2 لاگون بي هوازي 85/4623±52/9564 5/7486±8/3869
3 شمال تصفيه خانه DN DN
4 جنوب تصفيه خانه DN DN
5 شرق تصفيه خانه DN DN
6 غرب تصفيه خانه 51/1±10/0 50/0±27/0
ميانگين و انحراف معيار ترکيبات آلاینده آلی گازی شناسایی شده در تصفيه خانه فاضلاب شهر قزوین
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ميانگين وانحراف معيار غلظت
)3m/gm(تولوئن
ميانگين وانحراف معيار غلظت
)3m/gm(بنزن 
ردیف فصل  سال محل نمونه برداری
ایستگاه پمپاژ DN DN
پایيز
1
2 لاگون بی هوازی 93/0±55/0 DN
3 شمال تصفيه خانه DN DN
4 جنوب تصفيه خانه DN DN
5 شرق تصفيه خانه DN DN
6 غرب تصفيه خانه DN DN
ایستگاه پمپاژ 631/0±81/0 120/0±300/0
زمستان
1
2 لاگون بی هوازی 531/0±91/0 020/0±300/0
3 شمال تصفيه خانه 143/0±110/0 120/0±100/0
4 جنوب تصفيه خانه DN 210/0±810/0
5 شرق تصفيه خانه 91000/0±1000/0 900/0±310/0
6 غرب تصفيه خانه DN DN
13
متوسط غلظت تولوئن 
)3m/gm(
متوسط غلظت 
)3m/gm(بنزن 
ایستگاه 
نمونه برداری
ردیف
1 ایستگاه پمپاژ 80/795 40/4961
2 لاگون بی هوازی 2/428 9/1171
3 هشمال تصفيه خان 580/0 2500/0
4 هجنوب تصفيه خان DN 1300/0
5 هشرق تصفيه خان 620000/0 230000/0
6 غرب تصفيه خانه 882/0 621/0
متوسط غلظت بنزن و تولوئن در تصفيه خانه فاضلاب
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ت ميانگين وانحراف معيار غلظ
)3m/gm(تولوئن
ت ميانگين وانحراف معيار غلظ
)3m/gm(بنزن 
ردیف فصل سال برداریمحل نمونه
باباییشهيدخيابان  DN 41/1±16/1
تابستان
1
2 خيابان بنياد DN DN
3 خيابان عمران DN DN
4 خيابان نوروزیان DN DN
5 خيابان کوثر DN DN
6 خيابان مينودر DN DN
7 خيابان وليعصر DN DN
8 خيابان سرداران DN DN
9 خيابان مجاهد DN DN
01 خيابان راه آهن DN DN
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ميانگين وانحراف معيار غلظت
)3m/gm(تولوئن
ميانگين وانحراف معيار غلظت
)3m/gm(بنزن 
ردیف فصل سال محل نمونه برداری
شهيد باباییخيابان  581/0±62/0 900/0±210/0
زمستان
1
2 خيابان بنياد 281/0±52/0 900/0±210/0
3 خيابان عمران DN DN
4 خيابان نوروزیان DN DN
5 خيابان کوثر DN DN
6 خيابان مينودر DN DN
7 خيابان وليعصر DN DN
8 خيابان سرداران 471/0±52/0 900/0±210/0
9 خيابان مجاهد DN DN
01 خيابان راه آهن 730/0±250/0 340/0±16/0
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ردیف محل نمونه برداری )3m/gm(متوسط غلظت بنزن  )3m/gm(متوسط غلظت تولوئن
1 شهيد باباییخيابان  33/0 200/0
2 خيابان بنياد 540/0 200/0
3 خيابان عمران DN DN
4 خيابان نوروزیان DN DN
5 خيابان کوثر DN DN
6 خيابان مينودر DN DN
7 خيابان وليعصر DN DN
8 خيابان سرداران 240/0 150/0
9 خيابان مجاهد DN DN
01 خيابان راه آهن 2900/0 10/0
متوسط غلظت بنزن و تولوئن در شبکه جمع آوری فاضلاب
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بنزن
73
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نقشه پهنه بندی ميانگين 
غلظت کل ترکيبات آلی
93
بگازهای آلی در شبکه جمع آوری فاضلا
04
املشگوگرديآليترکيباتمطالعهاجرايمدتدرشبکهدرهامنهولپيرامونپايشدر
.نشدندشناساييکيفيآناليزدرغيرهودي متيل سولفيداتيل مرکاپتان،
آنعاملکهدششناساييباباييشهيدخياباننظيرهاييايستگاهدربنزنغلظتحداکثر
ينودرمکوثر،نظيرهاييايستگاهدرهمچنين.استنقليهوسايلازخروجيهايآلاينده
.نشدشناساييآليآلاينده
14
يککلدردهششناساييبنزنغلظتهاايستگاهازهيچيکدرباباييشهيدايستگاهازغير
نبود)مکعبمتردرميکروگرم7/1(مجازمواجههحدودازبيشمطالعهسال
ميزانلذاوشدهيشناسايباباييشهيدخيابانشهيدايستگاهدرنيزتولوئنغلظتبيشينه
.استميزانحداکثردرمنطقهايندرمواجهه
24
)50.0<p(داردوجودمعني داريتفاوتسالفصل وبنزنغلظتبين
)50.0<p(داردوجودمعني داريتفاوتنمونه بردرايزمانوبنزنغلظتبين
)50.0<p(داردوجودمعني داريتفاوتنمونه برداريايستگاه هايوبنزنغلظتبين
)50.0<p(داردوجودمعني داريتفاوتسالفصلوتولوئنغلظتبين
)50.0<p(داردوجودمعني داريتفاوتبردارينمونهزمانوتولوئنغلظتبين
)50.0<p(داردوجودمعني داريتفاوتبردارينمونههايايستگاهوتولوئنغلظتبين
34
سال نویسنده نتایج مطالعات مشابه در شبکه جمع آوری فاضلاب
غلظت بنزن  نغلظت تولوئ ناتيل بنز زایلن
5991 yelgiuQ - MPP 1-64 MPP 0-5 MPP 4-93
6/54-4/961
3m/gμ
5/11-7/62
3m/gμ
9991 hcaeL 3m/gμ 1/5-9/631 3m/gμ 7/42-8/191
-4552هيدورژن سولفوره bpp 8/23 - -
bpp 996
0102 ribaK
3m/gμ 7764 - -
3m/gμ 4901
هيدروژن سولفوره
متان تيول
5102 gnaW
08/3bppدر صبح - -
5/42bppدر ظهر 
45/0bppصبح در
24/2bppدر ظهر
6102 yednaP
44
45
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گازهای آلی در پيرامون تصفيه خانه
74
يباتترکجملهازفرارآليآلاينده هايپايشاجرايمدتدرتصفيه خانهپيرامونپايشدر
.نشدنداييشناسکيفيآناليزدرغيرهودي متيل سولفيداتيل مرکاپتان،شاملگوگردي
وپمپاژهايتگاهايسبهوخانهتصفيهداخلبهمربوطشدهشناساييآليترکيباتبيشينه
استهالاگون
وبهارلفصدرشدهشناساييآليترکيباتکلغلظتمجموعکهدادنشانحاضرمطالعه
APESUطتوسشدهاعلاممجازحداکثرازبيشترفاضلابتصفيه خانهپيراموندرتابستان
.مي باشد
84
)50.0>p(بين غلظت بنزن و تولوئن و فصل سال تفاوت معني داري وجود ندارد 
نداردوجودمعني داريتفاوتنمونه برداريزمانوتولوئنوبنزنغلظتبين
)50.0>p(
وجوداريمعني دتفاوتخانهتصفيهشرقوجنوبايستگاه هايوبنزنغلظتبين
.)50.0<p(دارد
اوتتفتولوئنغلظتوتصفيه خانهشرقوجنوبشمال،ايستگاه هايبيندر
.)50.0<p(شدمشاهدهمعني داري
94
راکنانکارسلامتوبودهمجازحدودازبالاترخانهتصفيهداخلدرشدهشناساييهايغلظت
نمايدميتهديد
آلودگيوودهنبيکنواختمختلفجهاتدروخانهتصفيهپيراموندرآليهايآلايندهپراکندگي
گرددميمنتشرخانهتصفيهغربوجنوبجهتدربيشتر
پيرامونکيلومتري4ازبيششعاعدرواقعصنعتيوتجاريمراکزوانسانيجوامعازهيچيک
ندارندقرارخانهتصفيهدرشدهتوليدآليهايآلايندهازمتاثرخانهتصفيه
پاکوينده،شموادها،حلالازاستفادهبهتوانميخانهتصفيهدرراتولوئنوبنزنانتشارعامل
دادنسبتمنازلدراستفادهموردکشآفتسموموکننده
05
آناليتهاي%97کهگرديدمشخصدادانجام3002سالدرsalacsEکهايمطالعهدر
رجنتدتدرموجودنفتيهايحلالورودازناشيفاضلاب،خانهتصفيهدرشدهشناسايي
عيتتبشهردرروزانهمصرفميزانووروديبارآليرژيمازآنهاميزانکهاستخانگيهاي
.کندمي
51
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Deltamethrin
53
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سال نویسنده مشابه  در تصفيه خانه فاضلابنتایج  مطالعات
متوسط غلظت بنزن  متوسط غلظت تولوئن
2002 aisatsanA dn-09/5l/gμ dn-07/31l/gμ
3002 salacsE 6/7L/gμ 32L/gμ
8002 gnehC 1/31L/gμ 8/48L/gμ
539L/gμ
4011L/gμ
0
49982L/gμ
5101L/gμايستگاه شن گير 
5703L/gμايستگاه هوادهي 
9612L/gμتغليظ خط لجن ايستگاه
3415L/gμايستگاه سانتريفيوژ خط لجن 
4102 araZ
005013m/gμدر تصفيه خانه سيدني 
00621m/gμدر تصفيه خانه ملبورن 
05713m/gμدر تصفيه خانه پرث 
6102 cirE -
راهکارهاي کنترل بو
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75
اختلاطوتلاطمايجادطريقازداربوگازهايسازيرقيقوجذبجهتدرختکاري؛
يفوقانهايلايهدرهوازيشرايطحفظوايجادجهتها؛برکهسطحدرهوادهنصب
دربوکاهشباعثکاراين.گرددميبومولدعواملاکسيداسيونباعثکههابرکه
محيطبهپسابتخليهاستانداردهايکهآنضمن.شودميآناطرافوخانهتصفيه
.کندميتضمينرازيست
هايدهآلاينکهمناطقيدرفاضلابآوريجمعشبکهشستشويتواترزمانکاهش
شدندشناساييبيشتري
هابرکههايکنارهوسطحدرشناورمواددفنوآوريجمع
پمپاژتگاهايسآشغالگيرهاقبيلازخانهتصفيهمختلفواحدهايداشتننگهتميز
85
نپروپيلپليواتيلنپليهايپوششمثلانعطافقابلهايپوششازاستفاده
آوريجمعهشبکبهشهرداخلکوچکتأسيساتوهاتعميرگاهفاضلاباتصالازجلوگيري
.ارددوجودمطبوعنابوهايازمردمياعتراضاتکهمناطقيدرخصوصبهشهريفاضلاب
توليدنقاطدرهوادهيياوهيدروژن،پراکسيدافزودنطريقازشبکه؛درهوازيشرايطحفظ
طولانيمسيرهايوآوريجمعشبکهدرنامطبوعهايبو
بيوفيلترتوسطآنهاتصفيهوشدهمتصاعدهايگازآوريجمع
محدودیت های پژوهش
95
فرارآليترکيباتاندازه گيرينتايجومشاهداترويبرمحيطيعواملتأثير
نتايجتغييرپذيريوبومولدآليترکيباتاکثربودنفرار
بهمربوطتمشکلاآندنبالبهوفرارآليترکيباتاندازه گيريدستگاهوجودعدممشکلات
آناليت هااستاندارسازي
فرارآليترکيباتاندازه گيريوپايشبودنپرهزينهووقت گير
نمونهبرداشتمکانيوزمانيمحدوديت
سلامتيبامرتبطسوءاثراتوهاحلالباکاربودنمشکل
ارائه پيشنهادات
06
فاضلابآوريجمعشبکهدربردارينمونههايايستگاهتعدادافزايش
فاضلابخانهتصفيهدربردارينمونههايايستگاهتعدادافزايش
خانهتصفيهوآوريجمعشبکهدرCOVکنترلروشهايبرتخصصيهايپژوهشاجراي
فاضلاب
فاضلابخانهتصفيهوشبکهدرهاCOVسهمومنشادقيقتعيين
...و
سپاس
16
26
ااستاد راهنم
بجناب آقای دکتر حميد کاریا
اساتيد مشاور
جناب آقای دکتر حمزه علی جمالی
جناب آقای دکتر محمد مهدی امام 
جمعه
...با تشکر از توجه شما
پایان
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